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REG 262 - Kejuruleraan 3 {. tfuktur)
Masa (3 jem)
Sila pastikan bahawa kertas peper
muka surat yang tercetak sebelumini. '
Jawab EMPAT soalan sahaja
iksaan lni mengandungi TIGA
anda memulakan peperiksaan
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kekuda yang di-2. (a) Kirakan kesemua daya dalam anggota
tunjukkan di bawah:
-6
m @ 1 m c/c
(b) Tentukan nilai tegasan tepat maksimum dalam mampatan
dan tegangan untu[ struktur tersebut di atas, jika
Iuas keraian anggota tegang adalah 1000 mmz dan
angSota mamPat adalah 2500 mm2 '
( 25 markah )
3. Kirakan tindakbalas serta Iukiskan gambarajah daya ricih
dan momen lentur untuk sistem rasuk di bawah'
20kN 1 5kN/m 10kN
)rtnlz-zm--6- sm s{r.s(r)(2r )(r)
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